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1 Les Erebidae sont une fraction des Lotophages* selon Stéphane de Byzance (Ethn., s.v.,
Meineke, p. 275), qui cite Philistos de Syracuse (mort en 357 av. J.-C). Il s’agit donc d’une
tribu africaine très anciennement attestée. Ptolémée (IV, 3, 6, Müller, p. 642) les situe
« sous » les Dolopes* et au sud-est, semble-t-il, des Eropaei*, placés eux-mêmes « sous »
les Lotophages. On peut seulement en déduire que les Erebidae devaient fréquenter les
confins de la Tunisie et de la Tripolitaine actuelles. Leur nom, comme celui des Dolopes,
est grec, mais il peut s’agir d’un « habillage ». Il signifie « fils de l’Erèbe », sans doute en
référence à l’apparence particulièrement foncée des membres de la tribu, puisque l’Erèbe
représente  les  ténèbres  infernales.  De  la  même  façon,  une  inscription  métrique
d’Hadrumète (Sousse) n’hésite pas à mettre en rapport un Ethiopien garamantique avec le
Tartare (cf. A. Riese et F. Bücheler, Anth. Lat., n° 183, p. 155-156).
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